
















決して修道女ではない」Quum de quibusdam mulieribus, beguinabus vulgariter nuncpatis,
quae null promittent obedientiam, nec propriis renuncient, neque profiteantur alquam regulam




がある」apud nos mulieres alias, de quibus nescimus utrum debeamus eas vel moniales appellare,
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ケルン市の資産譲渡記録にあらわれたベギン（1250–1400 年）
Asen, J., Die Beginen in Köln, in:  Annalen des Historischen Vereins
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